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ANNEX  II
	  
Es presenta com Annex 2 d’aquesta Tesi Doctoral, la memòria de les campanyes de restauració de la 
pintura mural realitzades els anys 2000 i 2001 a l’Església de Sant Climent de Taüll. 
L’autora de la Tesi Doctoral era sòcia directora de l’empresa Arcor restauració de pintura s.l. que va 
ser l’adjudicatària dels treballs de restauració. Va participar i dirigir la intervenció i va ser l’autora de 
la memòria que es presenta a continuació.
Nota: El document que presentem conté errades tipogràfiques i ortogràfiques que no hem pogut corregir 
perquè es va generar l’any 2001 amb un programa informàtic que actualment és obsolet (Page Maker de 
Macintosh). Per tant i amb la finalitat de poder-lo incorporar a aquesta Tesi, hem hagut d’escanejar el 
document original sense possibilitat d’ incloure modificacions. Preguem que acceptin les disculpes.
Annex 2    Memòria de les campanyes de restauració 
dels anys 2000 i 2001


	  

	  




























	  


























































	  

	  
	  


























































































































	  

	  
	  


































































































































